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Le 20 juin 1998, la presse fait état d’un « ouragan » sur Moscou. Le phéno-
mène a eu lieu vers 20 h UTC ; neuf morts, un millier de blessés, des dégâts très
importants en ville et à l’extérieur en sont le triste bilan (voir les deux photos
page suivante).
Que s’est-il passé exactement ? Nul ne peut l’expliquer avec certitude. Une
goutte froide d’altitude est centrée à 500 hPa sur la Lituanie ; la température y
est de - 24 °C. À l’avant de cette goutte froide, un flux rapide de sud - sud-est
dirige de l’air chaud, humide et instable ; la température à la verticale de
Moscou est de l’ordre de - 12 °C. La situation est orageuse comme en témoi-
gnent, sur l’image-satellite de 17 h UTC (image 1), les amas de cumulonim-
bus sur la mer Noire, la Turquie et l’Arménie, mais surtout l’important sys-
tème orageux situé au sud-est de Moscou. Entre 17 h et 20 h UTC, ce système
prend de l’ampleur, tout en progressant rapidement vers le nord - nord-ouest.
À 20 h UTC, la partie la plus active a tout à fait la forme d’une ligne de grains
africaine, dont le front de rafale se situerait exactement sur la capitale de la
Russie (image 2). Par ailleurs, entre 18 h et 21 h UTC, la pression au niveau
de la mer à Moscou passe de 1 011,5 à 1 014,3 hPa, tandis que la température
de l’air sous abri chute de 28,0 à 18,5 °C.
Aussi, violentes rafales et tornades, sous l’amas de cumulonimbus, seront
les hypothèses que nous émettrons pour ce qui est de l’explication de ce phéno-
mène.
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Cliché Météo-France (Scem/CMS) - Météosat 7 - 20.06.98 à
17 h UTC - canal IR
Cliché Météo-France (Scem/CMS) - Météosat 7 - 20.06.98 à
20 h UTC - canal IR
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 Les vents extrêmement violents
ont causé des dégâts 
dans la région située au nord 
de la capitale russe. Ici, 
de nombreux bouleaux arrachés
ou tordus en bordure du canal 
qui relie la Moskova 
et la Volga, à environ 
50 km au nord de Moscou. 
(Photo Didier Renaut, 
prise fin juillet 1998)
 Les Moscovites ont pu constater,
le lendemain du passage 
du système orageux,
l’ampleur des dégâts. 
La plupart des vieux arbres
qui bordent le mur 
d’enceinte du Kremlin 
ont été arrachés par le vent.
(© AFP Photo, 
Alexander Nemenov, 
photo prise le 21 juin 1998)
